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Résumé en
français
En 2005, l’épidémie de chikungunya qui a sévi sur l’île de la Réunion a marqué les
esprits. Depuis, avec l’arrivée d’un moustique pouvant être le vecteur de cette
maladie en France ; Aedes albopictus, la problématique s’est élargie. Venu
initialement d’Italie, ce moustique se propage en effet le long du littoral
méditerranéen français et peut véhiculer les virus de la dengue et du chikungunya
pour les transmettre à l’homme. Pour éviter l’émergence de ces arboviroses, il faut
donc lutter contre le moustique tigre sous deux aspects : l’aspect de la nuisance
mais aussi et surtout, l’aspect de sa capacité et de sa compétence vectorielle. Les
différents messages de la lutte anti-vectorielle peuvent apparaître ambigus et leur
utilité est parfois remise en question. Ainsi, le pharmacien est un acteur de santé
incontournable, sollicité par les populations des régions endémiques pour disposer
de plus d’informations et savoir comment se protéger contre Aedes albopictus. Une
étude a donc été réalisée pour réaliser un état des lieux des connaissances des
pharmaciens d’officine dans ce domaine, dans la ville de Marseille. Or, les
enseignements tirés de cette enquête ont été la mise en évidence des lacunes
pouvant porter préjudice à la bonne information et donc éducation communautaire.
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